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iABSTRAK
Nama : Nila Satyla
Jurusan : Komunikasi
Judul : Analisis Isi Penggunaan Foto Jurnalistik Dalam Berita Kriminal
Di Harian Pekanbaru MX (Edisi Mei 2015)
Pekanbaru MX merupakan suatu media cetak yang mempunyai peran penting
untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat terutama tentang berita
kriminal. Masyarakat banyak suka dengan berita-berita kriminal Pekanbaru MX.
Ketertarikan penulis melakukan penelitian ini karena  menemukan kesalahan pada
surat kabar Pekanbaru MX bahwa foto-foto yang disajikan tidak memiliki kaitan
erat dengan berita yang disampaikan. Seperti hasil cetak gambar yang tidak sesuai
dengan isi berita, teks atau keterangan foto antara foto kejadian. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan foto jurnalistik dalam berita
kriminal di harian Pekanbaru MX. Dalam penelitian ini menggunakan metode
deskriptif kualitatif. Dengan sumber data primer yang didapat dari dokumen foto
jurnalistik dalam berita kriminal di harian Pekanbaru MX. Sedangkan data
sekunder yang diperoleh penulis dari hasil dokumentasi di harian pekanbaru MX.
Dari hasil penelitian ini bahwa penggunaan foto jurnalitik dalam berita kriminal di
harian Pekanbaru MX  hanya menggunakan dua kaidah yaitu faktual dan
informatif. Dan kaidah yang lainnya belum diterapkan yaitu aktual, misi, gema dan
aktraktif.
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ABSTRACT
Name : Nila Satyla
Majors : Communication
Title : Contents Analysis  the Use of Photo Journalism in the Daily
news In Pekanbaru Criminal MX (May 2015)
Pekanbaru MX is a printed media which has an important role to convey
information to the public especially on news of a criminal Society much like the
criminal news Pekanbaru MX. Interest in this research because the author does find
fault in the newspapers Pekanbaru MX that photos presented have no relation with
the news being delivered. Like the prints of images that do not comply with the
content of news, text or photo captions between photos of events. The purpose of
this research is to find out how the use of photo journalism in the daily news  in
Pekanbaru criminal MX. In this study using qualitative descriptive method. With
the primary data source obtained the document and photo journalism in the daily
news  in Pekanbaru have MX. While secondary data obtained from the results of
the author's documentation in daily Pekanbaru MX. And the research results that
the use of journalistict in criminal news photo in daily Pekanbaru MX only uses two
rules that is factual and informative. And the rule Iainnya has not been applied to
actual that is Mission, Echo and attractive.
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